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瀬戸久武・前田英章（２００８）新漁場管理推進情報提供事業．福井県水産試験場報告 平成１９年度，７－１５．
坂本 圭・益永典昭・山形俊男（１９９０）若狭湾の短期海況変動－１９８８年度海洋観測資料の解析－．大気海
洋研究所報告，pp４０．
若狭湾・常神沖の水温の変動特性
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